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MINISTE·RIü DE LA GUERRA
Tiro naval.-Como todavía no exis.
te en España ninguna fábrica cono-
cida como productora de aparatos de
óptica aplicados a la DireccHn d..
Tir(), tanto de observación s:DJple-
JD~nte, como de observación) medida
de distancias, ni tampoco se ha da40
a conocer casa constructora de aopa-
ratol mecánicos calculadores de tiro
usados ~ara las correcciones" tan ne-
cesarios en las estaciones de mando.
ni 10\!l otros complementarios para las
transmisiones y recepc:onn de 6rde-
nes, así coml) los aplicados a la ins-
truccifSn de los apnnta4ores, no es po-
sible prescindir de la concorrencia e,;-
tranjeq., en lo que afecta al matnillT
de las "Dj.r~ccjones d~l Tiro Nava,·,.
Torl,dos.-SiffUe actualmente sin
aparecer illdustria part:cular conoci-
Sució" ¿, Arti/ierla.
MINISTE~IO DE MARINA
Dado en San Seba!!tián a veinti-' AmelraUadoras.-Aunque dgún mo-
n~ve de septiembre de ·mil nove- delo de ~tas armas 5e construye d~-
cientos veintiocho. de baee tiempo en el país, la ne~e~l-
ALFONSO dad de cierta latitud para adqumr-
las de otros tipos que se adapten me-
E! Frelidenle dol Consejo de !diniltrol, jor a condiciones particulares de los
MIGUEL PRIKO DE RIVERA y ORBANE]A Iservicios y Circunstancias de que .la
Marina emplea la ametralladora VIC-
LII&a • que le refiere el real decreto kers, de construcción extranjera, aceD-
de ee&a fecha de las variaDtea pro-, seja mantener en la relación el apa'T'
pWlltu por 1011 Departamentol mioia- tado nÚIQero 111. de la relación apro-
terlal.. a la relaoión vigente' en tUS, bada para el ano 1927, agregándole
de arUeulOl o productos que el El- también, para mayor comprenslón, el
ta.d.o pWlde adquirir de la industria concepto (dusiles ametralladoras...
nUalera para IUS dlltíntol lerviciOl. En consecuencia de lo '~xpuesto, y
teniendo ·presente, como se ha expues·
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO to, las necesidades .de la Mar:lIa y el
DE MINISTROS estado de la industria artillera del
• pals, con independellcia <le la! .J)<l~ibi·
CDfJI;s;6,. oficial d,l Motf!' y de-l, Ud'adq ~e la F'~rica de Trubin, pro-
A.co..6vil.-Propone la ,;gulente mo· I cedería lntr.od~clr en la, relacIón )Ot
djficación: ' 1apartadol slgUl~tft: N umero.~. "Ca.
Autocamic>nu camionetas, autotan· ,ñonel y proyectlles perforan!e! y ae-
ques autoórnnibus. motobombas, au. 1 mipeJ:forantel' rolra ei serv:cio <le la
to~bas para riel{ol e incendiO!!, au-; Mat:ina, de c~hbres superior~s a 1 S~,4
toambulanciall apisonadoras, volqueo mm. Proyeetllu':de otros ~lpOfl para
tes tractores 'rulos motores.de avia-' el mismo lervicio y de calibres mayo-
cióh, iDdultrialu y'marinoa, de grúa, res .que 305 IDbI. Proyectiles ilumi-
cabrestantes y demás veblculo\l de nantet ..
mot~r se aodmitirá la concurrencia ex· i MAm AmetraJladJras y fU5i1eetraDje~ia en las condiciones señaladas ametralladoras...
en el real decreto-ley de 31 de mano;
de Jt}aS. I S~cci6" dl~ ".aterial.-Nlgotiado ter-
I cero. (Tiro M'Val y torp,dos )ALFONSO
DECRETOS
N1lIIII. t .••"
PARTE. OfiCIAL
REALES
a I rmrlenle 'el CoG8eiIt de Klniltt'oé.
"Mlc;va. PlUMO DE R.nDA y Ou.umJA
NUl. UI3.
A propuesta del Presidente de Mi
Con:tejo de Ministros, de -acuerdo con
ilte y en virtud de lo dl.puelto en el
decreto-ley fecha 6 de .eptiembre de
IQ:lS y reKlamento para IU aplicación
de 6 iJre febrero del corriente do,
Vengu I'n nombrar vocal de la Jun-
ta calificadora de aspirantes a destino.
públicOt rescrvaodol a 1.. elasel e iD-
dividuol de tropa y 'UI ...imila.dos,
procedeutt.s del E~rcito y Armada,
al General de brigada, en lituaciASn
de primera r~serva, D. Juan Valte-
ru Coll, tn ,ultituci6n del Cneral
d. división D. ldarjo Mu.lera Plual.
llombrado Gobernador militar cid
C.mpo de. Gibraltar.
Dado en Sao S.ha.liiD a nínti.
aueve de septiembre de mil DO"e-
-cieatol veUltiocho.
Cdo",s " poyectilts.-Por lo 'que
respecta .1 moderno material de Ar-
tillerla naval, los cañones construí-
dOI halta el presente no han sido de
~ • .opuesta del Presidellte deYi I calibre· superior (1 SZ ,4 mm.), ni. se
{"..onsejo de Mini!!trO!l~ de acuerdo coa l' conoce D!n~ estab~ecimient()o nac.io-
.ste y con lo prevenldo en el art{cu- nal <:on mck!lpendencla de la Fábncá
lo seg1llldo de la ley de 1" de febre.- ¡ de T·rubia. que puede construrr arti-
ro de riI:}o7 de Ptoteccí6n • 1. p~lIC-' lidia de di4metro mayor. En cnanto
-ci6n Bácional, 1a lo!! ilroyectiles para la Marina. s6-
VeBp en di!lpOner se publique ID lo con!lta la posibilidad de construir-
la GN,'a 4, M-Zritl y etl' lOS 8(1Z,ti- losen los tipoa más corrientes hasta
'!6s OfiutJl~ de las proTÍJlciu la ad· el calibre 305 mm., y de. las ciaSe!
. )1IIlta fieta de "ariant.. que los ~ perforantes y semiperforantes, únicá-
-partamentOll ministerial.. PropoDeII ID mente hasta el de 152.4 mm. Tampoco
1& nbM:MSn deartículol o productOl S~ han construfdo todavía pro~ctiles
~tapor,la leyáludicla. . iJumit1~ntes de ningulla clase.
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¿a productora de esta clase de arma;, gádora, y el solo peligro de perderse Ires, grúas pateat&das coa biela y
T, pl>r lo tanto, de aquel Que le es o diñcultarse un descubrimiento o UIUl' aVaJl:lace borizo.tal de la carga.
aa~o para manejarles ¡pues cootinú:a comprobaci6n debe impulsarnos a dar I Obras';,u,U&1JI 4. Alflotl#u.-Auto.
ea vía de acometerse esta nacionali· las mayores facilidades al trabajo> m6viles.
zaci6n, po'r medio de una fábrica que cientíñco. no por el profesor tan sólo, Obras túblietJI 4e Alica"U.-Trac-
.er! implantada en ter¡:enos de Clidia sl·no por los sagrados fueros del alum- tores. escariñcadores, api!JOnadoraf
por cumplimiento ocle concierto cele- no y ocle la enseñan·za. c:on m()for de guolina y de aceite,
Mado por la Marina con D. Horacio Hay. además muchos objetos yapa. pesados. camiones de carga T nego,
Echevarrieta 'y Maruri. razón que rato1l que son distintos cuando se tra· .autom6viles y máquinas de e.cribir.
también impide pueda por ahora ta de darles ñnalidadts industriales Obras p.úblictU 4. CorUlLl.--Cadé-
prescindirse de la concurrencia ex- (} :-ecreativas que cuando se trate de nas calibradas, chapas galvanizadas
tranjera por lo que se reñere al "ma- cumplir fines pedagógicos. de acero onduladas, dragas, tractores
terial de torpedos y su anejo". Claro es que muchos de ellos, camo con motores de aceites pesados. con.
Minas submariJlas.-lgualmente _ los cinemathrafos, máquinas de co- mutatrices, rectificadores. de vapor
desconocida entidad alguna nacional ser. aparatos de radiotelefonía, pia- i de .mercurio, bombas con mot«ea d~
lIue ni siquiera haya intentado la pro- nos y armoniwns, pueden ser consi-, aceites pesados, escafandraa y acees•.
du<:ei6n relacionada con las minas derados dentro de la lista; lo. primeo,' rios y cemento fundido.
submarinas en general, con sus car·1 ros en el epígrafe 175, «aparato. de . Circuito Nacional de Fi""N E..;e-
gas, y accesorios. D1 aquellas llama- pr()yección", y los últimos, acaso, e. elales.-T~ctorCl6 oruga. y a,arat~
das cargas de profundidad empleadas el 25 1, "instrumentos de música de compresores de aire. portá~iles.
contra submari.nos, con los elementos viento y percusi6n", y aun todos ello. I Con!ederació,. Sindical HUT6Kr4ti-
prapiOl! para su empleo, ni el otro re- en el I92. que encabeza esta nota;' c. del Ebro.-A,lus automática y
lacionado con las defenus contra p.ero esa misma diversidad de eDUD- aparatos reguladores de nivel de agua
aqaéUas, cual acontece con los para- CIadOS puede hacer la aQlicaciÓJl ex- en embalses y canale$ que disfl'1lltea
vallea co. todos sus componentes; cau- puesta a indeterminaciones T a pro- de patente.
5a5 todas que impiden poderse pres- testas. Obras públiclI.l 4e Gero"4.-Api...
ciBdir de la concurrencia exttanjera Debería. pues, incluirse 1I1l epígrafe Dadoras vapor bencina y, esPecialme_.
de todo lo relacionad() con "Minas redactado así: te, aceites ,pesados y para tracJoreli
submarinas, cargas de profunaida,.d" "Todos los apa1'atos, instrumentol! motor mec1nico.
paravanes ..,. accesorios". y productos adquiridos con fondos del Pu.erto d, Gr(lo.--Camipnetu, aut•.
En consecuencia, procedería, por 1~ presupuesto de Instrucci6. pública, m6v~les.de ~na,· media toneladas. de
que ·afecta a este Negociado, que la para fines de enseñanza.. precIo. lDfenor a 8.500 pe5~Iat· y au.
lista fechada en :J8 de enero de este . B) M dquÚJas de escribir.-Puede tomóV11es-escoba•.
añ•• inserta en el DIARIO OncHL nú· desaparecer la limitación 8oste.ida ea Pf4lTto de Gijó".-Dragas giapi-
..a-o 29, deberían quedar subsistentt6 la hsta para 1028. les. remolcadores ¿e motor materia·l
les 'Puntos 98, 101. JI3 Y I2I, ~or eft- Segán referencias, n. existe verda- de aire cOIlltprimido, cables de acer.
tender que en ellos van compr~ndido. dera industria eSlPañola de máquinas de alta resistencia. material de b1l-
tttdos los materiales que van upues- .de escri.bir. La hubo, pero debe haber cería y cadena. calibradas.
toe en los diferentes epígrafes. desaparecido. La prueba e. que ;amá5 Obras p.úbli,.s 4, Hf461N.~ra.
se presenta a un concurso de los gas.
MINISTERIO DE INSTRUCCION anunciados por este Ministeri•.y que C?brlJl '1úblic,." de Hu.sc•.-U'_
PUBLICA y BELLAS ARTES los Centros de enseñanza afirman que. qUlnu ~e calcular y de escribir y
las máquinas "Victoria» n" esttn ya: a~to~6vlle1 para .1 servicio ~ OIK-..
en d mercado, ni encuentran nadie pubhcaa.
que las venda en E.pa!&. C.a._ .. Obras ;úblic4S d, Logrofl•.-Gn_
hubo no satisfadan enteramen.te la. P" de motoree Diesel o Semidiael~
nece~idades de las oticinas públicas. COD machacadoras. de piedra _ ~
Por ello casi todo. lns Centr_. de bombas de aj{otamlentos.
enseñanza '1 oficinas han incoado el Obral Itlbl.ca, 4. Ofli,ú.-Dra-
expediente de excepci6. a que .e re- I'as.
tiere la real orden de ¡ l de dic.ieDl- Pf46rto. 4, PtUa;es.-Marinat, talft.
bre de ¡9~J. de rosa.no como de lucci6n:
y si esto sucedía en plena produc- ObrtU públicas i. Sa"t4MIllr.-
ci6n delaparecida o, al menos, ami. Dragas y cem~nto Portland.D~ra~.a. ~sta, 110 dtbe subsi.tir un, 11. Obra.l IlÍbl.~as d. S,fjill•.-Ta·
mltaclón que }a no tiell~ razón que b1esta.cal met4hcas. Pernos de acer.
la justifique. ~.peclales para Tosario de dra.ras,
cables metilic~ antigiratorios pan
.roas, aparato. para buzos '1 su. ac-
cesorios, pieza. de repuesto pa.ra mi-
PI" . . SluinM, cementos fundidos '1 otTo.
ropone ,:,"5. sIguIentes .anantes: especiales que Do se produeea. et· el'
Ocras túollCaJ de AI".er¡a.-Apara- ,país.
tos 'P.ara. va.r~r buques, carro.cuna.¡ Jefatura de ci",."tacio1les.-Treneam~QuUlana f.ngorffica d~ am~nfaco '1 de cimentación por aire cOfDllrlmii•.
áCIdo carb6D1co, t~rm?-dlDámlcas con Jefatura de sondeos.-Trenea 41.
motor de c()m~ust16n mteroll, dragas. .ondeos y 611~ elementos.
palas automátIcas. exca:vadoras, ~p~- Jefatura de Ixplotaei6,. le tlT~­
ra.tos perforadores de al.re compnml. c.rriles '/Jor el Estado.-EstablecJla
do, eleme~tos T a<:cesoT1?S de draga•. por ministerio de la ley la protee-
c.omo cangilones, ejes, ,pns;mas. c.arre· ci6n a. la industria national, 60 cree
tillas y cab.restant~ eléc.tncos. sol.qa- este !tenicio en el caso de infoI'Dlar.
dura eléctn~a y ox¡·acetl.leno, máqUl' atfmperáA'lIose a 106 dictado. •.n~ herralIllentas para el trabajo de aquellas 5uperiores normas, y en tal
h.lerr() y ~etale~ y a.paratos ~e. extin·1 sentido diremos. en términos geae-'
c!ó.n de InCendIOS pa.ra serviCIO ma· ralllli1, '1ue dentro de la industria na-
nhmo y de salvam~nte de buques. cional 5e pu.eden hallar los artfcul..
Prurto de Alge~ras.-Puzolan.as y Que corrientemente son de aplicad6e
cementos puzolántcos. imprescindible para un ferro~
~lUrtD de AfliUs.-Priestmas gán. pues aun cuando hay algunos. com.
gul1es, dragas. gabarras. remolcado· los engTa5eli, que en las actualea d~-
A) Mat"i.l ti'1Itl!i,o " U· i".",s-
tigacU" ,,. ge*ral.-Lu tela90~eI
vire.tes, con un criterio plausillTe, in·
cluyen en el número I9:1 los llapara·
tes de FI.ica y Qulmi(;a para la en-
_&JIU elemental o cuperior de cada
eaped..lidadll. N.Q .e alc~za, en ver-
dad, cuál puede .er.la ru6n de' e.-
pectalilar estas disciplín•• con detn-
mellto de todas la. otras, ya que tie·
aot. en su apoye> iguales fUDdamentos.
La industria nacional produ<:e ifl,¡u-
mecable. aparatos, que sirven para la
easeñanza elemental y supetior de la
Fí.ica. "Poleas y Polipastosll,' áBom-
lIa.... etc.-sería prolijo e ilUlecesado
ea.merarla-, y, sin embar~o, el Go-
}tierno, con ~erfecto acuerdo, ha iD-
chú.d<> este epígrafe general.
Pells6, sin duda, que el maestro, el
iaveltigador, debe tenoer el de,recho de
elegir el procedimiento de ensefiann
T .us materiales. .
Puede la industria nacional ser bas-
tante para servir las necesidades del
trabajo y acaso no serlo para satisfa-
cer las exigencias pedag6g:cas. Sin
aegar' sus excelt'ncias, punten e~l'ar
f.·tu fiUS creaciones de mati;¡, .finura
:r de las condiciones inherentes a lal!
aplicaciones ocle la cátedra o las in-
v~tigaciones del laboratorio, dando a
_tI. última palabra susentldo mál
....pIio y general.
'. Puede ser suficiente para los'traba-
jos iadust~iales y burocráticos, 1 ••
serlo, tal vez, pala la labor investi-
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nataDau vienen del extran~ro. ya DO' acusan para postes de telégra-. aormu '1 siguiendo un camia. de
:: encuentra previllto, y juzgado est,e fo, de madera extranjera, por ejem- rápida tramitación, que se pueda.
P
roble¡Jla importantíwmo que aludl- plo, los kianizados procedentes de importar estos materiales y otros IÍ-
la Selva Negra, unos resultados milares en nombre de la breved.4I
·Ñ~ ~tante lo dicho, "f p!se al i~- magníficos, y por todo ello opina- y de la urgencia, ya que no de l. /
puNo q<.1e en loe últimos anc5, ~e dl6 mas debe consentirse, al menos mien- calidad.
para que tengamos ~n Co~diclones, tras duren las presentes circunstan-l Tratándose de maquinaria de ta-
4entro de. la ind\Ktna naCIonal es- cías, la met6dica importación de ma-, Mere. y de vía y obras, tales come
pañola. 101 artículos de nUe5tro ,pe- deras extranjeras. IcepiUadoras, rectificadoras, freAde-
c:uliar COlUlumO hay algunos aspec- En cuanto a elementos de mate-, ca., máquinas para asiento de .,ía,
tos ea que por' lo iD6~ficiente se la rial y tracción, quizá. sea éste el as- etcétera, etc., opinamos- debe aeguir-
producciÓD, o par lo Imperfecto de pecto mejor servido dentro de la se un procedimiento mixto para b
los material~ o porq~e las mate- producción nacional, sobre todo ea adquisición, porque tratándose de
ría. prima. han de vemr de .af~era, lo referente a la tracción de yapor, máquinas para elaborar, resulta' a
o por un consider~ble rendllJ~lento pues la eléctrica, cuya aplicacióB yece& que los productos elahoradoti
a fayor de los matenal~s extran)er06, está llamada a in~ens-ificarse consi-¡ dependen en gran manera de 1"
es precilO dirigir la muada más aUá derablemente en nuestros dfas, a,!n-. medios Que se emplean, y en«mcea~
4e nuestral frontera8. que cuenta actualmente con medIOS en nombre' de la misma producciÓll
Ea relaci6n cono tales conceptos, c~nstruct,ivos nacionales, son éstos de casa, deben buscarse asf 10& .e-
podemos ueverar, por ejemPlo, que de reciente implantación, y por eUo, dios, como las materias primas más
la brea aun, produciéndose en Es- tratándose de problema de tal res- adecuadas fuera de ella. Lo mÍlllle
púa ~ buenas condiciones de ela- ponsabilidad, por las consec'.Jencias pudiéramos decir respecto a el~t_
.e e. insuficiente la destílada en el que podría acarrear un ma~erial de- de laboratorio.
p;;í. para fabricar los aglo..nerados ficienté, parece l6gico fayorecer, por I Hay artículos que a pie fonad.
4e nuestro consu.mo, como lo paten- un lado, el desarrollo de la indus- deben adquirirse fuera, como su~de
tiz6 la huelga hullera inglesa del tria que nace; pero, por otra parte, cuando se trata de un invento eñcu
año 26. , lo parece buscar en la industria ya 'f patentado bajo marca extranjera,
Las traYieaaa y poetes de tel~afo formada y contrastada. los .eleme~t~s yerbi&,racia, los 6emiacoplamientoi
.pueden, en condiciones n'Ormale.s de d~ mayor trascendenCIa, sm perJll;l- JJle.táhcos para calefacción a yapOl'¡
consumo, da.rl06 nuestros bosques, C10 de que además (y como mediO recalentadores y economizadores 4e
.obre todo intensificando la lepobla- de ayudar a nuestra industria) .se determinadas marcas y hasta debe-
ci6n forestal; pe,ro mucho tememos imponga a las entidades ferrOVIa· daDl06 hacer extens.iv05 Esto a tipN
lIue la intenq construcci6n de fe- rias el uso parcial de lo que se vaya de alumbrado para coches, en que
rrocarriles, q. hoy alcanza una construyendo en el país. Algo por la garantía de una matea sea de
proporción jamás soñada en nues- el estílo pudiera decirse respecto a hmdamental transcendencia para el
tro país, convirtiese la corta nacio- tracto-motores. I mejor desenvolvimiento de ser.,icie¡¡
.al en despiadada tala, ya, desgra- No obstaon.te la opinión 'favorable importantes.
ciadamente, observada en algunos emitida al principio del anterior pá-, Finalmente, hay otros materiales
sectores de nuestras zona. madere- rrafo.. debemos c.onsignar que e~ lo. de.., m~nos importancia, como so.:,
ras, que ven incluso trastornado su relativo a, matenales de reparaCIón,' aparatos telegráficos y telef6nicoi,
r~gimen meteorológico, y, por con- como tubo. para interior de calde- material sanitario, máquinas de es-
,siguiente, todos los factores de la ras y llantas para máquinas y co- cribir, limas, etc., etc., en que aua
vida agrícola, por causa, tegÚD res- ches, las proporciona, es verdad, la 1produciendo el país, 10 hace es,ca.-
petables opiniones, de la acción de- industria naCIonal j pero. a Veces. lo tidad insuficiente o en condid01le.
Yastadora del arbolado.' ComQ com- hace con tales moratoriaa, que 101 tan poco propicias que se impoae
plemento a estas razone., debemos coches y miquina., obligado~ a ro- obligar .610 parcialmente a con..·
añadir que en nuestra. Uneal .e pro- dar como quiera que se encuentren, mir de la industria nacional, p&r'a
\aron traviesas del BralU, y tene- 101 realizan en ocasiones con verda· lo cual convendría reglamentar uf
mas de ellas exceleDbe imprui6n j dero peligro, por hallarse las llan- n'llestra producci6n, como la entrada
y remontándOQ..ol a otro. en..yo. que tal fuera de tipo y lo. materiales 1y a\llicaci6n de los producloll ~J[­
4aten de lejanas fecha., podedlo, ci· tocando el Umite del desgaste, ya' tTanJeros.
tar el resultado jlue dieron a lar,o. pel~r de nue.tro. requerimient!l' yI T6rcera ¡'fatur(J at Estuaitls ,
plazo. los postes empleadol en la lf-. que).. ante 101 productores naClOna- COJlstruccionts d, Ftrrocarril,s.-
aea de A. S., y que entendemos nO 1lee, no. imponeJ1¡ plazOl laT&,uísimos Propoll.e la siguiente relaci6n de ma·
podrían esperarse iguale. trat'ndo.e par,: la entrega, por lo cual, tratán- teriales o artlculos, para cuya acl-
4e madera del paí•. Otros dato., ad· dore de materiales tan importante" quisición se estima necesaria la COtl-
...irido. tambit!n a ba.e de pr'ctica, conviene imponer, dentro de ciertas currencia de la industria extranjera:
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E. U. A.
Idem.
Idem.
Alemania.
Suiza.'
Suecia.
Alemania.
E. U. A.
ldem.
Francia.
E. U. A.
Inglaterra.
Estados U.i,...
Inglateda.
Francia.
Idem.
Inglaterra.
Idem.
Alemania.
Idem.
E. U. A.
Idem.
Alemania.
Idem.
E. U. A.
Alemania.
Idem.
Francia.
Idem.
Inglaterra.
E. U. A.
Alemania.
E. U. A.
Austria.
Alemania.
Idem.
E. U. A.
Alemania.
,
!(ACION
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CASA PRODUCTORA~RTICULO
«SulJivaB» '" ..
ceIngersoll-Rann ..
"
..Junker"" , .
..Otton ..
"Asea» .
..Metzger» .
Chicago Neumatic .
CoapU60res, martiDOII y ¡>al:u per- Ingersoll-Rand .
"r~as . Gardner-D.enver .
. Sulliwan Machinery .
~ Marsch-Brothers .
A.c !!, barre.a.e ·· · lll)gersoll-Rand .
Samuel Osborn .
Ya I Flottmann .
a,aeras · ·· ·· .. ··· · .. ·1 Suco de Morgan & ElIot .
lBlacltstone .),(owres a gasolina Diesel y Semi- Le Roi .D' 1 O'tto ..1ese Deutz ... New Way ./ ..
~ National Allied· Machinery ..
),(oat.ac.argas , l Ardeltwrke .
Bombas · 1 W:~ingt~¡;··:::::::::::::::::::::::::::::::::::
. ~ Etag .
Machacadoras "'l Friedrich .
Glaenzer & Perreau:; .
Hormigoneras . 1Jules Weitz .
............................... / Parker .
, ~ Bucyrus Company ..
~xcavadoras :t Koppel .: : : ..
Northwe5t Engmeenng : .
Explosores eléctricos - 1Siemens-Schuk'ert ..
..... Schaffler .
Ventiladores ·.1 Westfalia ..
MaKrial de tracción ) Fordson .¡Koppel ..
Compresores ..
A.ce» lie brocas para los mismos .
Tol*rias de hierro para los mismos.
),(otoAlI .
Motores ..
Material eléctrico .
),(oltaos J machacadoras ..
e_rt_letatura de Estudi/1s " Con;· do las ·tijeras y cuchillos ordinariOS., Colores de todas las clases, tinta
Irll&6;OlllS de FerrocarrUI1.-:"Pr<>po- Herramientas de oficio. .:hina, goma. de borr.u, l'picel, pio-
De la si¡¡-uiente modificaci6n: Pro· Máquinas' motoras o-peradortu , celes, chinchea, reJ.las. graduadal,
iuctos Mturale~. _paratos ell genera/.-Máquina. y. transportadores, pabllol para mode-
Madera del Norte para la coos>- aparatos para ensayos de materiales. Ilar y dem" acceso¡ios an'log.os pa-
trucci6n. Quebrantarrocas y perforadoras. ra dibujo, pintura y escultura.
Madera de roble para traviesas. Sondas rotatorias al diamante y I Papelea elpecialea para acuarela.
Antracita inglesa para la fabrica- aparatos de sondeo movidos mecáni- y lavado de planol.
ei6n de gas pobre, deatinada a ml)., camente. Papele& sensibilizadol a la luz.
tores de gas. M tIt.rial cie1ttllico, iOCl..t, , l, Papel tela.
P"illldos ""WlÚgicDS. ~ Lingo" gabinete.-Bair6metr06. Papel de talco.
tie hierro llueco y planchas !amma- Flexímetros. Papel cuadriculado al centímetT.
tias '1 bolas procedentel del pude- Teodolitos, taquímetros. fototedi- y al milímetro para provectoa.
lado ele .aquél. tos y fototaquímetros, cuya aprecia- Quinta Jefatura d, Estudios T
Aleaciones de ferromanganeso, fe- ci6n de lecturas azimutales o zenita-¡ Construcciones d, F'f'f'o&IIrrlZ,s.-
rrocl4mo, ferrosoUceo, ferro'tungate- les deban ser mayores de veinte se-I Considera deben figurar en la rela-
aa, ienoyanadio y análogas. gundos sexagesimales o medio centi-' ci6n los sigÜientes conceptos: .
A.el\Os al carbono y. aceros finos grado centesimal. Tra.ct'Ores, excavoadoru y escari1i.,
.al c,bol para huramientall y lro- Niveles de visual horizontal, que cadol'as.
lIt'Jel. monten tubos de nivel y los rayos de Compresores y herramientas md~
Autos dulces o hierros perfilados curvatura sean superiores a n me-I nieas accionadas por aire com¡)riJDi-
ce a.ble T, sean o no galvanizarlos, tm!'. do.
lIe más de 600 milfmetros de altura.. Planímetros y curvímetros. ,. Ventiladores de túneles con sus ac-
Idea id. (d. de U, de más de (xx) Plantógrafos. cesoríos.
• ilf-.etros de lado mayor. A1itm6metros·y reglas de' cilculo, Acer03 especiales para herramien-
Jdem id. id. de L, de. más de JOID Lentes para aparatos de Topogra- taso . .
iclem ft ídem fd. ffa y tubos de nivel para los mismos., Vagonetas' con motor (dresmu).
ldIa -..td. íd. de ,., de más de;)()() Cintas ,de acero y de trama met~- Traviesas de madera.
icleln de ídem íd. • lica para medición. Travie5all metáli<:a6 para ~ cM
Aceros especiales de todas cI:r.;es, Cadenas de agrimensor. Itrabajo.
_ tochos, planchas y perfiles, que Miras parlantes destinadas a nive- Creosotado y otros productos des-
•• s_ producen en España. lación de alta precisión realuada'5' tinados a la ¡:onservaci6n de la ma-
Cad.nas de hierro o acero, solda- por visual. es horillontales. Irlera en 'la vfa.
"as o talibr2du. I . Compases de. precisión. Aparatos mecánicos para el eaj__
Herramie.ntaa de eerte, acephx.a- Estuches. de matemiticu. do, taladrado 'T bateado de tta'rieaaa.
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•Aparatos mecánicos para asientos
dI! vía. colocación de tornillos y ti-
rafondos.
Machacadoras . Y productoras de
arena. '1Seña~es luminosas de ferrocarn e"
Enclavamientos mecánic~s. hidráu-
licos. neumitic06 y eléctncos.
Aparatos de telé!trafos y teléfonos
ordinarios y selectlvos.
Aparatos oe'D la vía pau medir ve-
locidades de los trenes.
Apuat05 de alumbrado paJ"a tra-
!tajos de noche.
S'ZÚJ Jefatura de EsI.udios r c0ns.-
t""ci01lts de ferrocarriles. - Consl-
aera debea figurar 011 la relación 1<MI
siguientes conceptos:
Tractortl5.
Excavadoras.
Escarificadoraa.
Compre6ot"es y herramientas mecá-
nicas, accionadoas por aire compri-
mido.
Ventiladores de túnel~ con s116 lc-
cesorios.
, Aceros e9peciales para Mrramlen-
taso .
Vagonetas con motor (dresinas).
Travies36 met.Uicas" paraYlaa de
trabajo. " .
Tr1vies.as ~ madera.
Cre06Otado y otros p1"Oductoe des-
tinados a 1,. oooservaci6n de la ma-
dera ~n la vía.
Aparatos y utensilios de inyecci6a.
Aparatos mecánic06 pa.ra asientos
lie vLa j colocaci6D de tornillos y ti-
ra.fondos.
AparatOB mdnicos" pua el cajea-
lio, taladrado y ba~do ae travie·
sas.
Machacadocal y prodactor. ele
arena.
Señales l.minouI ea ferrocarriles.
Enc1avamientos mednicol, hídr'"-
licos, oeamttioo. y el6ctricoe.
ApuatOB de tel6gr~foa J tel6fODM
.rdinarios J -electivOl.
Apar.tDI _ la Yfa p .... mecUr ...
loeidades de 101 ueDel.
Aparatos de alumbrado para trae
."ajos de neche. •
"101"'. Uf flTrfllttrril l. s_
MMU,. 4. JIaUIÍ,l.lÍal 1 JliIlI. l.l
Tiltar.-Prapone l. adquilici6n de
los liguienla mlteri.le., proceckD.
&es de la induetria extranjera:
Dos ·martiUoa de batear. ccm 11»
lter.ramiemha. .
DoS taladr.doru para travíeaa.
DO& ídem ~ 'nplo para apretar
tus"cae de brida y taladrar con 8111
itHes.
UDa máquina pa.ra cunar ClU'rilel.
DO& perforadora. de carriles coa
Ms brOCM.
DOI barrenadora para travi__•
COIl útas.
Una m'qaiaa de -aeeT'rar),..carriles.
DO& aparatos para atornillar "tira.
fondos.
Dos ca1ibrew; de ancho J peralte.'
DC16 alzaprimas.
17;",,,. 4iY1isi6rJ 4. ""DllITrilll.
Coa&idell& CiODYeniente incluir' en la
,. li.s~ b .ucialOl o product~ a-1'111__ :
TraYieeu de ...... para la .-.
,. IQ d~ltad.. ,.. Iaay" para
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montarlas en Esp1ña, debido a 6U
esc.;¡sez de producción.
Carriles en barras de 18 y 24 me-
tros de longitud, que no se laminan
en España.
Coches automotores para ferroca-
rriles, con mo:cr Diesel o '3emi-Die-
sel. por no fabricarse en ESP3ñ:l.
Motores de aceites pe6ados Díasel
C) semi-Diesel, necesarios para C'~n­
trales de reserva e:l les ferrocarriles
ele:trificado-s y que no se constro-
y.::n en Españl.
MINISTERIO DE HACIENDA
F ábriclJ de ltl M oneda.-Entielldc
que es necesaria la concurrencia ex-
tranjera para sus 6ervici06. respecto
de los Ínaterialt6 5igui.~tes:
Apa'!"a-tos para el tratamiento tér-
mi"co de los aceros, hornos, crisoles
y nufias, ya sean deplombagÍ';la o
de material especial refractario, pi-
rómetros y pares t-ennoeléctric06, con
6US tubos de protección y galvaCló-
metros.
Aparatos para ensa)"OoS de materia-
les metálicos.
Escleroscopios y escler6~tr06.
Acer06 para construcción de pun-
zones, matrice6, troque~es y virolaa.
DireccitJn general de ílduanas.-
EAitima,por su pa-rte, que 6610 nece-
sita: la concurrencia extranjera para
la adquisión de máquiDa6 de escri-
bir.
MINISTERIO DE LA GUERRA
P'rOPOM le incluyan ,~ la lista los
siguientesproduct08 :
Eemeril -en 'piedraa, tela, etc.
Rodamientos de boba.
Productoe d~l grafito.
Hierros Thomal U de 2S_ por 100
por 10 miHmetrOl.
Ferro-aleacionea.
Lingote luecO para hOBO el6ctri-
co 'ddo.
Loe Ministeriol de E:.tado, Gr-.cia
J .JUlticia, Goben1aci6n ., TI'abajo.
Comercio e Industri., h.n p.rticipa-
do • Nta Presidencia que no pred·
l. lntroducÍT modificaci61l ahrulla
• l. yigente lista de produetoe o ar-
tículos ordenada por la l~y de '4 de
febrero de 1907, de Protecci61l .. la
prodo<:ción nacional.
S.n Sebaatib, 29 de -eptiembre
ele 1921. .
(De la GIICI" .úm. :In).
REALES ORDENES
1J.1sterIo " r.Mlde
N6m. tit.
n••. Sr.: En cumplimíeat. de lo
preveniio en la real orden de la Pce-
lidencia del Consejo de M.inistr05 de
JI ...ano 'ltimo, c1ilPoaieacl. q.e
el día 6 de oétubre del corrie.te,
a las ve;nticuatro horas, se resta-
blecerá la hora normal.
S. M. el Rey (q. D. g.l ~a te.itA.
a bien disponer qu~. por lo que al
servicio de ferrocarrJes sr refiere. ose
observen las reglas siguientes:
l." A las veinticuatro hocas se-
senta minutos del día 6 <ko octubre
próximo (noche del 6 al 7), todos los
relojes lSe retrasarán en una hora, po-
niéndolos en disposición de marc.r
las o horas.
2: Los trenes que a las veinticua-
tro horas sesenta minutos del día 6
de octubre, antes de retrasarse los
relojes, circulen a su hora, o re'tra-
sados menos de sesenta minutos, se
detendrán en la primffa estaci6.
adonde lleguen después de dicha ho-
hora y permanecerán en ella hasta
que el reloj, después de retrasado.
marque la hora de salida.
3." Los tr.en~ que a 136 veiDti-
cuatro horas sesenta minutos del dia
6 de octubre, antes de T~trll6ar 106
reloj~, circulen retrasjldos más de
una hora, continuarán tu marcha con
una disminuci6n de" una hora ea su
retraso.
4." Los tren~ que tengan marca-
da su salida de la estaci6n de orige.
a la una hora cero minutos, lo efec.
tuarán el día 7 de octubre cuando el
reloj de la estación, después de &.er
re'trasado, marque por segunda 'fez
una hora.
5." . El tiempo ganado pOI' c~­
~ue~C1a del retraso de los relojes se
Justificará en las hojas de los tl'enes
y en los partes de las estacio.es y
demás docu~tol "por el ClUDj)i. 4e
hora".
De real orden lo comunico a V. 1.
para IU conocimiento y dem" efec-
tos. Diol guarde a V. I." muchos dos.
Madrid 39 doe leptiembro de 1!)el.
Señor Director ..enera! de FeI'roca.
rriJa J Tranl'íal.
(De la G.~.", núm. J~ .
o.ESTINDi
Excmo. Sr.: El Re,. (q. D. d .ha
tenido a bien disponer que el teaieate
coronel de .Inlanterla D. Ramón CIlrrali-
co Maldonado, cese en el cargo de llTll-
dante de campo de V. E.; ,. aoni>rar
para sustituirle en el referido CQlRtid.
al de igual empleo .,. Arma. 1'). José
Villalba Rubio. con destino en la ltlc-
hal-la Jalifiana de Tetuán núm. 1-
De real orden 10 digo a T. E. lIUa
su conocimiento y demás efecto~. Dios
guarde a V. E. muclio$ aLos. Ma4rill
3 ck octubre de 1928.
P.t GeDmoI ~Dcargado del ~..
ANToNto LOSADA
Sefior Presidente de la Junta CltaClll-
dora de aspirant~1 a destines .¡w¡-
C03.
Señores Jefe Superior de lu I\u~
Militares de Marruecos, Capitb ce-
neral de la primera región. Dh1let.r
general de Marruecos ,. ColaniM e
Intc:neat.. ,1MfaI lid El~•.
4 de oclabft de 1928 D. O D6aI. m
.Selior...
•
Ci","14r. Excmo. Sr.: En ..ista de I
ropuestas reglamentarias, el Rey (que
ios guarde), por resoluci6n de fecha
2C) del mel de septiembre {¡Itimo, de
acuerdo con lo inforinado por el Cata-
sejo Supremo de Guerra y !.Iarina ea
lo referente al legundo de 10~ oficial~
que se expresan a continuaci6n, se ha
servido concederles la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, cOtl~ pea-
sión e indemnizaci6n que a cad:l un.
de ellos se sdíala, por hallarse CODl-
prendidos eD 101 preceptos del vigente
reglamento de aquella condecoraci60.
aprobado por real decreto de 14 _ abrit
de 1926 (C. 1.. núm. 148).
De real orden 10 digo a V. lt. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gu3rde a V. E. muchos aloe. YadrM
3 de oc~ de I~.
RECOWPENSASf1eMM'1Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio en
28 de junio último, promovida por el
soldado de la Compañia Disciplinat'ia,
Antonio Milla Cabra, en súplica de
que se le indulte del resto del corre,:-
tivo de un año de destino a dicho
Cuerpo, que le fué impuesto por la falta
grave de pernoctar por cua.rta vez
fuera del cuartel; considerando que
no existen méritos ni circunstancias
especiales .(lue aconsejen la concesiÓn
de la gracia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guara. y Marina, se
ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. años.
lhdrid,2 de octubre de 1928-
I'J Geaera1 ftle&rr..do lid '-Pedao.
ANTONIO LOSADA
Seflor Capitáll I'ener..t de la eepada
región.
Sefior. Presidente del Coaeejo Supre-
mo de Guerra y ltarÍD&.
Exc.o. Sr.: Vi,ta la instancia 1I\1e
V. E. curs6 a este Ministe-rio en 18
tle ;'&0 6ltimo, promovida por el eoni-
«eado Diego Abellán' Bernal, en 56-
,foca de indulto del resto de ~a pena de
ull afto, ocho meses y Yeintiún dilaS de
,risión correccional que le fué impues-
ta por el delito de cohecho; conside-
.aallo qlle no existen méritos Di cir-
euastancias. especiales que aconsejen
Aa _cesión de la gracia solicitada, ti
~C':J ( •• D. g.), de acuerdo con lo
iaforma.do por el Consejo Supremo de
61le1'J'a y Marina, se ha servido 4es-
.,dalar la petición.
De real orden lo digo a V. E. ,a-
ca s. eonocimiento y demás efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos alos.
Y.14 :;) de octub«-e de 1928.
El General eac:arpdo del~
ANTONIO LOSADA
5elor eapitán gener~ de la prt.Rra
" legfón.
Se_or Presidente del Consejo S1lPf'~
.. tle Guerra J Wariua.
INDULTOS
o Cutlc1a4a
a- cerraDODdls_
.. 1: e-dd
-7> .S>.. -
Callflcacl6a 0.'" E:. iiK·c>~ II't1cIIto 5.':'~ ;'1 TOTM...... CUI!RPO NOMBRI!S de la
. '"
h·[
: i qHee .. a'n -berlda . " le apllca ¡ f; '"
-
- P".: I PUL PU••
- -- -
"rnlraM la-\·,. In.. :u sl 510,00 .....faakria. " Av acl6tl .•.•••. D. A"t~n Clpeo¡ de Haro ¡>frez (lIttJdo el l. 'de a!lrll de 1928). Msoe cran •
,.. Id. 'IR~~I,a~:..~~:I • ~'ael Padilla Manaco (lI,rldo rll2 de abril de IQ2'I) •••••• Id_....... OS lit 1.4'10,00 DI U'l'I,"
!
Mldttd ~ de octullre de IlI28.-Marffsea A111c1e.
8WftIltw. Excmo. Sr.: AprobandO
• propuesta cursada a cite W-inisterio
JOr el Jefe Superior de lot, Fuerzas
Mili.res de Marruecos en 21 de ago,to
,r6xill1O pasado, el Rey (q. D. ¡.), por
r.oluci6n fecha 29 de septiembre 61-
timo, !la tenIdo a bien conceder al al·
f~ra ft Caballería D. Juan Guardio\:¡
Rivas, la cruz de primera clase del Mé-
rito ltiütar con distintivo ¡ojo, por sus
~ritos y servicios de campafia en Ahi-
ca, 41u'ante los cuarto y quinto perío-
40s • .peraciones y serie -;lc aplica-
ción lo tlispuesto en la excepci6n pri-
JnCre liel artículo 59 del vigente regla-
II1CntD 4e recompensas en tiempo tle
.-na.
De real orden lo digo a V. E. para
su eoaocimiento' y demb efectos. Dios
I'aarde a V. E. mucho. afioL lfadri4
3 • -.tubre de I~
Yo.TINU AJiIIDO
~J •.•
•
~. ExcmG. 5r. : Atmilandr>
la ímpuesta cursada a este ~Hnisterir.
JClI' el Jefe Superior de las Fuerz'lS
UiUcares de Marniecos en 21 de llgOS-
.. ",~ pasado, ti R~ ~ Dial
guarde), por r~luci6D f~lu ~ d~
3eptiembre último, ha tenido a bien con-
:eder &1 alférez de Infanterl,\ D. Joa-
luln Murda Martínez, la cruz; de pri-"
mera clase del "Mérito Militar con di,-
t.intivo rojo, por sus mérjtos y servi-
cios de campafla.en Africa, durante los
::uarto y quinto periodol de operaciu-
nes y sc"rle de aplicaci6n lo dispuest,)
en· la ex~epci6n primera del articu~o
;9 del vigente reglamento de recompell-
3as en tiempo de guerra.-
De real orden lo digo a V. E. para
,n conocimiento y demás efecto.. Dills
;uarde a V. E. muchos afio.. lLadrid
3 de octubre de 1928-
llAllTDIU AJJno
Seflor...
lirección general de Preparación
de Campat1a
APT05 PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guprde) ha tenido a bien decla-
-ar a.pto para el a5c~nso, cllan do por
lntigijedad le corresponda, al capitán
'del Cnerpo de Estado ltayor "el Ejér-
cito, D. JOlé Dlu de Vme,.. ~ 8at-
tarnante, por ,teunic' lal condicloft~
que determina 1& ley de ~ de juni.
de 1918 (C. L. núm. 169), .., reale.
decretos de 2 de enero de 1919 Y 2.4
de mayo de 1922 (C. 1.. a{uDI. 3 y
178).
De real orden lo digo & V" E. pa-
ra su conocimiento y demis efectol.
Dios guarde a V. E. muchoe dOI.
Madrid :01 de octuhre de J92S.
El~ .-.rpcIo" tW .........
ANTONIO LOSADA
Sefíor...
Oireceión general de InsUueelÓII
y Administración
; ..........
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey t'I,. D. ..). Iie
acuerdo con 10 informado fUI' el Coa-
s~jo Supremo de Guerra y llan., se
ha servido disponer caaee haja I:D d
Ejército por inútil el cornandaJlte tle
Infantería, ea situación de tlispoftible
en esta regiÓG" D. Fedene.~ lhr-
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pby ~olCle et haber measual d:(,66ÍJ6 pttCw que le ha sid~. señala~o
por' didJo Alto Cuerpo. !' partir de pr!-
mero • IIOYÍembre próximo, por la DI-
reoció. .aaeral de la Deuda y Clases
Pui..... . \' E
'De ~e:al orden 10 dl~o a . . ~ra
su ~ento Y demaJ efectos. DIOs
cuarde a V. E. muchos afio.. :t.ladrid
.3 M Mtabre de IC)Z8.
.. (ic1IenI eeca.... 4d ~.
ANTONIO LOSADA
Se60r "'i1*u «tIJeral de la primeta
r~
Sdioro Presidente del Consejo Suprt-
810 • Guerra y Yarina e Interven-
tor ~al del Ejétcito.
CARGOi
E.-. Sr.; Nombrado Cl)neejal del
Ayuntuliento de Olot (Gerona), el ea-
pitán de Infanter!a (E. R), D. ]oié
Pardellas Conso, con destino tn la zona
de reelutamiento de Pontevedra núme-
ro 45. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer lIue el citado eapit:ir. desem-
pefie ti argo expresado, quedando en
situad6a de excedente ett la cuarta re-
gión, cODforme preceptúa la real ordtn
de 13 4e abril último (D. O. l1úm. 84).
De real orden 10 digo a V. E. para
$U conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muehoe aftoll. Yadrid
J de odubr~ de 19~.
., co..r.I _~ .........
ANTONIO LoaADA
SeftoJU eapltanel gmerate" de la cuar-
ta 1 Mtan re¡ioaea.
Selor ¡"'"entor ¡ene...' del Ej~rcito.
"
DESTINOS
.~~.~
Ex.. r,r.: El Rey (q. D. r.) .~
ha se"ido dÍlponer pase a la .ituaei6n
de • Al Servicio del Protectorado", por
haber sido de.tinado • l.. IlItl"rvenc:io-
nes Militare" de Melllla, el .uboficial
D. Juan ¡")"Orga Otalora, dl"l batallón
Cazadores de Ah'iea núm. 7, sieOllo
baja en la fuerza de haber d: .u Cuero
po y alta m la de .in haber tlcl mismo.
De real orden lo digo. V. E. para
tu conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. afta.. Kadriii
3 de octubre de 19'JS.~ ~"'..._._.__...c,.,..._
• Gaw:nI IDe................
ANToNIO LoaADA
Seftay Jefe SuperiOf' de 1u. Faenas
:t.l¡lkaHS * loIarruecoll.
IUSPONIBLE5
Exe.•. Sr.: Conforme con Jo ma-
afiestado por V. R. en SU escrito de
21 del mes pr6ximo pasado, d Rey.
(q. D. fr.) ha: tenido. bien disponer
.....1 te.~ate de lafaterla D. ]0-
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sé Garda Suils, del regimiento de
Mdílla, 59, quede en situación de
dísponibe por enfermo, a partir del
dia 11 de dicho mes, con residencia
en Barcelona,' por hallarse compren-
dido en la real orde'1 de 9 de diciem-
bre de 1925 (C. L. núm. .pI).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V .. E. muchos a60s.
~ladrid 3 de octubre de 1928·
a GmeraI erw:arpdo .w cIeIpacbo,
AmONIO LOSADA
,
Señor Jefe Superior de las Faerus
Militaces de Marruecoll.
Señores Capitán genCfl'al de---Ja-=c"'~-r-ta
ngión e Interventet general del
Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Exemo. Sr.; Vista ,la. instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 22
'lid mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanter!a (E. R)
D. Carlos Amorell Cantos. disponible
voluntario en esta región, en súplica
de que se le conceda la vuelta al
servicio a.ctivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente. el que continuará
en la misma situación hasta que le
corresponda se·r colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 8 de cnero de
1927 (D. O. núm. 7).,
De -real orMn lo digo a V. E. pa.-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muehos af\l¡ll.
Madrid 3 de octubre de J928.
ZI GIMn1 -.do ..........
ANTONIO LOSADA
Seflor Capitb general de la primera
reglón. .
Seflor Interventor general del Ej~r'
cito. I
••••
..... ca"lIII'fI' cm CIIIIIIr
PRACTICAS __
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó -a este Ministerio con
escrito de 16 de septiembre último,
promovida. por el alférez de comple-
mento de Caballer!a D. A,ngel Este-
IJan y García Patifío, afecto al regi-
miento Cazadores de Alfonso XII, :Zl
de dicha Arma, en súplica de que ll~
te conceda 'efectuar prácticas de su
empleo en el cita.do Cuerpo, gratuita-
mente, por tiempo de seis meses, el
Rey (q. D: .g.) ha tenido a bien acce-
der a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su c.onoc:imiento y demás e'Íectoll.
Dios guarde a V. A. R muehos afias.
Madrid 3 de oct~e de 1928.
11 GeaeraJ mcarpdo del ........
ANToNIO LOSADA
Seoor Capitán general de la se.....
f'ceión.
"
.....-
APTOS PARA EL' AscaNS.
•Sermo. Sr.: El Rey (q. D. S.) se
ha servido declarar apto para el as-
censo al empleo superior inmediato al
teniente coronel de Rrtiller!a D. A.·
gel Iilegrón' Fuentes, excedente eoa
todo el .creMo en esa región, por ~
reunir laI condicionel del real 4ecre-
to de 2 ae enero ~e 1919 (oC. L. ..-
mero 3).' \ •
De real orden lo digo a V. A.. Il.•a-
ra su conocimiento y demb tfce'<),.
Dios guarde a V. A. R. muchos a•••.
Madrid 3 de octubre de 1~.
• ~ -reUo ...........
AmONIO LoSADA
SefiOf' Capitáa ceneral de la sep...
l'e¡i6L
IISPOSIClIICI!S
le 11~ J DiI'ecldt_ .......
le ....alsCer'. J.' las Ie,e"."
t:ellnlo,-
Oirección ~enera}. de InstmMWII
J Administración
II1II1IrtI
DESTINOS
CIreu1ar. De orden del E.... se-
ftor Ministro de la Guerra '1 de "J-
fopnidad COIl. lo propuelto por ¡¡
Jée Superior de las Fuerzas iUlit.-
r~ de Marruecos, queda .in dtClt.
el destino al bata1l6n Cazadores de
Afriea, J5. del .:abo del resil1l••t.
de Infanter!a Segovia, 75, Cayeta..
Vinuesa Casado, efectuado por cir-
cular de 13 de junio último (D. O.••-
mero 131), por haber obtenido legre-
so en el Instituto de Carabineros.
Dios guarde a V... muchC)ll al••.
Madrid J de octubre de 194-
El Director~
ANTONIO Load
Serior.... l.
lit......
.a..sCENSOS
Excmo. Sr.: De orden del lbIetleta-
tisimo Sefíor Ministro de la GllerN,
se nombra cabo de banda' al tro1lllfeia
de la Comandancia de Tropas de I.-
tendencia de Ceuta, Manué! Lop :t.loa-
tafib, quien quedará destinado u la
misma unidad, a paI'tir dc la pr-óm...
revista. .
Dios guarde a V. E. JIIaehQs aloe.
Madrid J de octubre de 192&'
El l:lil.- .......
• ANTomo LoSA!ll&
Señor Jefe Superior de l. P......
Militarea de Marruecos.
Sefior Intlll'Yeator ceDen.! .1 .-
«to. .
•
\
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tular de Roda (Albacete), cargo dota-
do con sueldo anual de 2.000 geseta~.
independiente del libre ejercicio de su
profesión ~ médico con la que iiem-
pre, ha atendido a las necesidades de
su familia.
N o puede oonsiderársele pobre en
sentido legal, toda vez que el sueldo
que disfruta, pagado con fondos muni-
cipales, no es su único modo de vida,
y que indudablemente atiende a las n::-
cesidades de su reducida iamilia cen.
medios superiores a 8 pes.:tas diarias,
jornal doble de un bracero en Roda.
Se halla, por otra parte, compren-
dido en la regla general de incompati-
bilidad que establece no poder cobrar-
se sueldo del Estado, provincia o mu-
nicipio y pensión del Estado, sin que
le sea de aplicación el real decreto de
15 de noviembre de 1924, por referirse
5Ólo a las viudas y huérfanos del cau-
sante.
Este Alto Cuerpo, en 2.4 dd actual•
ha resuelto desestimar la innancia de
los reclamantes. por no hattar5e en las
condiciones que establece la ley de 29
de junio de 1918, en relación con h
de 8 de julio de 1860.
Lo que de orden del Sr. Presiden-
te comunico a V. S. para su conoci-
miento y el de los interesados.
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid 29 ele !Cptiernbre de 192ft.
Señor Gobernalior militar de AllMIcete.
El General Secretarie.
PEDRO VERDUGO CAsnO
PJ (ieDeral~
PEna. VCJl.DUl» 0A9.r»
Excmo. Sr.: Por la Preaideucia de
este Consejo Supremo le dice con
esta fecha a la Direcci6n general d'e
la Deuda y Clases PaliTa. to si-
guiente:
Este Consejo Supremo. ca virtucl
de las fa.cultadea que le ooniere la
ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a penli6. a 101
comprendidos' en la unida re'!a<:iÓJI
que empieza con dofia Joeela Pati6e>
Vegne y termina con Aguttl. Sal·
vador Prade.s, cuyos haberell pasil'os.
le les satisfa,rán en 11. fonna que se
expresa en la misma, mieatras coa-
serven la aptitud legal para ef perci·
bo, y a los padres en coparticipaei6J1,
sin necesidad de nueTO edia!\amient.
a favor del que sob-t'eviva.
Lo que de orden del .elior Pcesi-
dente manifiesto a V. E. pan ".
conocimiento ,. demá; efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios., Madrl4
2~ de leptiembre de 11)28.
Excmo. er.••
El General Secntarlo,
PEDRO VERD:"GO Cuno
••••
El DirectDr seueral.
Amomo LOSADA
.'1)' ..........b'''' J.....
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR tor Alvarez Vázquez, en solicitud de
la pensión que pueda corresponderle por
Re1ad61lo n!minal de loe ,eñores su esposo, compatible con la jubilación
acreed'ores por alcances de ha~res y de maestra nacional que disfruta, po:r
pluses devengados en Ultramar, que creerse comprendida en las di.>posicio-
por ignorar la Comisión Li'luidadora nes del vigente estatuto de laJi Clases
su actual paradero, no ,e les ha po- Pasivas del Estado.
4lido entregar los resguardos de liU~ Resultando; que la recurrente es
eréditos ,)" se ,:Iubliean en el DJUJO maestra jubilada con la pensión anual
eFlClAL de ~te \Ministerio, para qu~ de 3·200 pesetas y; por tanto, se haila
sirva de notificación a los ihtere~adO:l comprendida en la regla general de in-
• sus herederos, a fia de que pueda..! compatibilidad que establece el artícu-
reclamarlos antes de que incurIan en ll? 9Ó del vigente estatuto de Clases Pa-
caducidad. slvas del l':stado, sin que le sea de apli-
I cación' la tercera de las excepciones que
Nútlln"f1 4el ,.~.sf(UlZrdo hJ que tul in- dicho articulo establece en re1:lción C:J:l
incluido: 24').194. '1 l~ .r~gla general, por referirse a la po-
i slblhdad de poder cobrarse simultánea-
p..imec tenit.llte, D. Te<Jdoro Resu- mente una pensión del Estado y un
rrecclón Jover, del batallón provi~io- sueldo o remuneración por servicios
.al de Puerto Rico, 2, 4 1 5,45 pese- prestados al mismo o a las corporaci.>-
taso nes locales, cuando la suma de ambos
Madrid 29 de septiembre d~ 19z!. no exceda de 5.000 pesetas anuales,
. pero nunca ha de poderse cobrar dos
I pensiones del Estado aún dentro de di-
,eha limitación.
! Tampoco le es de aplicación el pá-
RelaciÓDo nominal de loe señores rrafo segundo del artículo 205 del re-
aCI'eedore6 por alcances de ha~res y glamento para la aplicación del Tigen-
pluses devengados en Ultlamar, q'le te estatuto, toda vez que se¡;ún oficio
por ignorar la Comisión LiqUld'.idora de la Dirección general de la Deuda y
su actual paradero, no se les h... po- Clases Pasivas, unido al expediente en
cido eIltregar los, resguardos dI! su'> virtu.d de trámite dado en con~ulta, las
eréditos J' se ~ublican en el DIUIO pensIOnes de jubilación de los maestros
.FlClAL de este Ministerio, pa¡a qu~ nacionales se satisfacen con cargo a 10$
sirva de notificación a l~ intere;ados presupuestos generales efel Estado desde
• 5US herederos, a fin de que pULdail primer? de julio de 1927 en que fueron
reclalll1lrlo. antes de que iJlcurran en a :1 mcorporados todos 105 derechos
ca.lillcidlLd. pasIvos de los mismos.
, Este Alto Cuerpo, en 24 del actual,
Ntl7lU,.f1 111 rNguarrlD ',.. ffU t.¡ in- ba resuelto desestimar' I.a imtancia d'l
ciMJdo: 244.6-47. la recl;1rrente, por ser ,lRcom:>atible el
I gOCe SImultáneo de la pensión de ;ubi-
Soldado. Neme'sio Jd'ufioJ Araque.' l~ci6n que disfruta. como maestra na-~ primer batallón del reginJiento c~onal,. ~on la de ':I~dedad del Monte-
Iafaater1a C¡¡enca 27 3450 peJetas .plO Mdltar que soliCita.
, " . Lo que de orden del Sr. Presiden-
Ntl"'"tI ~Il rlr~rtlD "" fUI ttl; ¡~.' te. comunico a V,. S. para su conoci-
Mel.dd• . 244 661 Imlet;to y el de la Interesada.
• . . DIO.s guarde a V. S. muchos afios.
iatdMfo, Gregorlo Urbano Carda,' M~r¡d 29 de Septiembre de 1928.
4el ,.rlmer bata1l6n del regimiento
¡úea"'!,a e.enca. n1im. 27. 14 pt... ,
Jladncl ~ de leptiembl~ de J ~28.
1':1 Dlreetcw ceneraJ, Sefior Gobernador militar de OreJUe.
i\momo LOSADA
Ex.cmo. Sr.: Este Consejo SUl'rel1lo,
~ VIrtud ~e las facultaties que le es-
t~n co~ferid~s. ha examinarlo el expe-
PENSIONES dlent.e ,ms,tTUldo a petici6n de D. Podr')~scnbano Onsurbe y consorte, en sojj-
E. Sr . . clt;ud de la pen3ión que p!Je:la corres-
, <80. .• Este Con!eJo Suprem'l, pornierles por 9U hijo capitán de lnfan-~ ,a-tufd ~e las faculta~es que le ej-: teda D. José Escribano Ballesteros
tia CiOJ! er~s, ha ~a!ll1nado el a:ve-l desaparecido en acción de guerra. '~t!IIte msl!'Uldo a pet!clón ~ C:ofía EIJ- Resultando; que de su in~tancia ,.r~ Novoa' IgleSIas, . Ttuda del te- unida información de pobreza se des-~e ele Infanteria, retiralk>, D. Víc- prende qUe el recurrente es médico ti.
, .
•
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Parcntes· IDa.1 qae ,. Leyef\O r' ¡¡I.meatol de~e eDlpellr el'l Delepcl6a
co coa E.\1 l' L E 05 10 les ¡ a~ono 11 de "'denda de 11 11
101' concede :: ei..e de l. penlt6ft l' l. rrovlncl. en I
,·DOtIl!>... <le lO' caGSIAt.. ". . I que le lea con-
e 5..lInln -- -:-¡:. le le••pllc.n 1', IIp. el PIlO
.1----.----.-,',---1- _PI_U. ;'~:I:' ~DI. _M_e_1 AII~~ 11 _
1Art. 2.. R. 0.22 dtene-
,... D.' ]olera Palleo Vepe Hu&flna. Manlro de fibrlca, D. JOK Patl60 Sánchez 1.000 00\ ro de 1924 y ~. O. de 17 novbre. 1927 oledo. ••••••••\IToledo IToledo .
l 25 mUlO de 1856. , • . !
. ¡ArtiCUlO IS del &I.1IUIOI Dirección Or.1.
Alca1i Henarea. • Mat11de Sim61l PiIIeda Viuda Idem ta\ler de 1..~In'~s, D. Allt oalo Ra.¡ J.2S~ 00 de Clases Pasivas del 4 jualo 1928 de l. Deud. y Ale.li de Heoarel Madrid .lDOI~uiz , ••• . Eslado...... .• Clasea Pas'vas.
.... . &_- M·MI '''--11 lSuboficial Ouardia civil D. Jost Caao To·1 lAr!. l.'. R. D. 22 enero l 7 b 19271M'I Mil Mil 11 (A):~ac::"""" ·N Uvld" UIIM.;NUKrt/ CZ
O
•
el
IdC1ll \ld~Od~' 'cmbiae~ : ti: J~;¡ál~· ·M~rti.;!l 1.~1 OOlAr~.e21.?lt ti: 2i ~~e;o \/ 181°bclUII re 9 a: O a I¡¡·d· f a¡¡·I·I •.. • .. O a¡¡a
d
•
u:-I:laua........ •• .d. Il ma: IdClll. OólDea 1.000 00 de 1921............. 2,. ~ 1 J_1 r.na a reien e............. ranl a ..Sátlludcr • Mlrfa Rodrlilla: Aparicio Ide Otro; D. 'allin Rula Expósito .J,I 1.000 00 I~rm 11 27 junio 19271'S.nl.nder Requej.do·Polaaco Sanlander ..
Alb.cde........ • Concepcl611 Moral Hld.IIO Idem ISj\:~\::. ~~~~~~~ ..~:.~.:~'~.'~~~I 976 6-J¡ Ar~~ g2~:. 0.'.~.e~~~~¡ 29 elletO .• 1~IAlblcele....... Bonillo Albacete .
Ccula.. .. • M·~:~~~101.~~~~ ~~r.~~~~~~.~~~lJdCIIL Otro, D. RIIDÓ8 Oamoz· Heraindez 1 976 66 Ar;n~~/de8~~ ~:. ~~ 4 julio 19271'Melill Teluin Ceula ..
Cclrl1nba........ • Manuela Navarrete Lclpez tldem Otro. D. SebastliD Hidalgo Harl.do. •••• lIi6 66-;Jdem '11 7 juni(l••. I~ C6rdob C6rdoba Córdoba ..
S.nt.nder • M.nuel. 5'nchez ferniudez Idem Olro, O M~rdaao fterrero Pablo 1 9i6 66:'ldem , 20 Idcm 192 Santander 'S.nl.nder Sanlander ..
Mila¡¡a.... •••• • Isabel de lu Heru Plguerola••••• (delD.•••• Otro, D.Vlclo'ÍlDo Meco femández 976 66 .Idem .0........... 3O,'¡¡OSI0.. 19. ,'Mila¡¡a••.•••••• IMil.¡¡a Milal .
. I ¡Arl.5.. Ley 8 juh(l de~ 11 ..
t4 e W . ., 1860 Y29 junio 1928 Id Id .em........... • a ~1II Arlu Oarcl IdCIIL tro, D. Scraplo Santiago Bauero....... 2.030 cal y R. D. 20 lebrero de 25 novbre. 192 I-Jdem..... cm....... cm ..
I ( 192) 01
Melllla......... • ]elloveva MtdJ11. de Veaa ldelll. lsu.ti~~~ra~~.~I~~rI" .~: .~~~I~~~ ~~~C~~~¡ 900 colArá~ ~·;'2~·. ~ ..~~.e~::~l, 2 l¡¡oSlo.• 19271:Melllla ::Melllla MeIlU .
MadrId ROla Alvarea Rubio. Idem.•,., Sadrgcol lo Ouardla civil, Anloalo Rico Mor.' 1.000 (OlArdt. :~'2~' D. 22 enerol 11 abril 1928¡D~=el~lóge~Ja·lyíIM.drld M.drld ..
Ovledo Mod~la Slárez (slue¡nndol Idcm. O~:'o~~;~:~;~~~~·~;o:.:·:::·:::·:::: :tI 1.000 OOlA~: ;9~4~':~': ~:~~~~~t +dem.. 1927 ~~~~:.~~:I.~~~: Vceadto. ; Ovledo .
C6rdoba Carmtll Barrilero Oarcl Idem Olro. Maauel ~lhdo Mesa .1 1.0:lO arj"IJ' li~l~· D,:n enerol 1~ljunlo 1928 Córdoba C6rdob Córdoba ..
la M 1 fs d M. ,Szrgenlo de Carab neros, Fr.ncisco Rodri-I 000 ~lld· , •..., - 1928 Al 111 Z
mora......... ara cu ero u oz Idem guezSinehe'.. .. 1 1. I rm [15 lm.yo... , amora 1 c. ces amora ..
Ctceres Aalonr. OH P~rez Ide \Sargmtodelalulma,JIUiIOs.rOTOrTalbo.¡' 696 Id~m.. 14 Juulo 1928 C.ceres Cicerea acerel ..
I . I ¡Orón. Or.l. delAleali Hensru.. M••dslena fonl M.rtorell Idera ManlroTrOlDpelas. JaR Arellas la¡ue.... 976 66 .Idem. 14 febrero. 1928 l. Deud. y CI.. Alc.li de Heaun M.drld ..
I It I ses Pasivas ••••
Cel dob D I O "1 O I . H ~rf Sarlento de Cabellma, Artaro OOnzileZ¡ 96 oolArt.•.'. R. D. 22 fIIerol 1 b II lo1Eó d b 'Cel d ba Ce! d ..- .r a.. o ores oa ez r cea u~ ana'l Saalia¡¡o.... • . 6 de 1924 ( 4,. r r o a I ro..... r o_ .
Bur"ol MarIa dAJ C 81 Vil VI d ¡Sa~ulo de obreros ""hUeria, AnloDlo Rí- 630 33\ArI. 2'. R. D.:n enero' .... 1"" C 11 B Bur""l
. • < armen allco a....... a a..... pamontí MODrillo............ ¡ de 1925 \ 4" mano.. "4 . oru a I urlos. .- .
CUtelle!n Tom.sa PII.ch Oard... . M.dre Otro, M.nuel AcIollo Pauner Pilacb.. ..1 273 75 8 julio de 1860 '11 20 lebrero. 1912 C••lellón <...slelll\n Caslrllóa ..
Cicerel -...... Anlcllna Roudo Núñez _ Idem Otro, Teod"ro Plores Rosado............. 2.73 75 Idem , " 28,dlcbre.• 1911 Cicerel N.vas del M.drollo.•• Cicerea .
'ttnerife Call1ln. Bonilla 8crn.1 Vla Mútlco 1.-, Estebaa femindez Dencbe.... 5.0 00IAIJ/i~2~ .~:.~ ~~~~ol 18 ;junlo 1915lS&.!l-~~e,crf~~ •.~:¡S.nl' Cruz de Tcnerllelc.nsrlis .
Qafpllzcoa Juan Ileriul Vallejo '" Huúf Carablaero, Joaqaín 8er¡ua Mort.,....... 182 50 \ 1I n sepbre .• 1927"Oulpúzcoa : Sau 5tb.sUin Oulplbeoa .
. 18 jullo de I~OO, 291unlo I 11 l'Ovleclo ...•.•.. JUllt. Memblela Arlu Madrt Lqtonario, Aatoaio Rodripez Membiela.. 1.09~ 00 de 1918 y R. 0.20 de 8 .bril. .. 1921 Ovledo CarrHn Ovledo .
frblero de 1923..... I I l'Lcó M.nuel Martlnez "errero........ • • .. I L 6
n.. . tduard.a H.amol Oarm6n . • P.dres .•• Otro, Laurntillo Martiaa: Ramos '....... 1.368 'lldtlft .. 31 jullo 1923, ,leOn ¡La¡un. Odia. fa .
.... ,.:. l· IDlrecci6n Oral.
Madrid MlIIana Valellllna Orllz Cruza Madre Olro, Aalouio Castlllejos Orll.&... 1.3GB 75 Idem....... 11 m.yo 1926) de l. Deud. y/Madrid Madrld .
. I . I I Clases Palivas\
CMtllo MAria OIorla ~odrfauez DIaz Viuda Otro, SautillO Calvo Miillel....... •••••. 1.368 7
1
1dem-................. 16 junio 1927 ~v1ed~"'"'''' Llt.a OYIedo ..
Ctdlz ¡~~~U¿~~c~~n::<l~~~~:~::::::::::¡Padrct 5014ado, MipelMarcbaale Otllardo .1 340 751 Idem................. II'SfPbre. 1924 Cidll !i BoIque Ctclb ..O\l.daI~jar•• ~•. jPedro S.per •..,artlaea , Padre Otro, Ptdro Samptr Oard 1 197 10!Ar¿·I~e~e~I~~~~~I~. ~~II 21 julio ••• 1921 u.d.lajar (hec GlII4al.).,i ..
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Milag••... , .•.• 1Dolores Montealno Taria ,.: .• 1M.dre..... Lcelonarlo, J~ Rodrfl1lez Moatniao....
C t 116n IVicente Bolado. Selma , '1' n.d Sold dA J- L Bo'-doa V-dal.. e Edu~1 •• Vld.llIoDct .-. res... • u, "'""" I :
Ciudad Real. Antonfa SAnchez Rulz , M.dre.••• Otro, Ea¡rnlo Escudero Stncbl!z ..
O d ¡Enrique PernAndu Lópu Ma¡adb.. O Mod t r -L-d "-'-_.vfe o Rosalla Rúa Rodrf¡uez P.drea... tro, es o e ea _ ..
u Ll ¡PrancilCO <Ja"n Morlel............. Id Otro F-nd-o O_ua "--bL
.... a¡a Mar!a Barba Lora. cm. .,. _ &HU ..
,,"z -r \Tiburclo Jlm~nez Jlm~nez ..•....... Id Sol"-do, Fa.-'-o~_M--1-".c, ca..... .. ¡Andrea Mart!n Ma¡ro. C1II .~U__ .
H e.c. ¡AntOnio Sender Clrtl~ 'lld Otr AatoDlo "-d-r "111--'- .u Dolo -s V¡'ll al-. PuJ I em o. ~. • ....~ ..rilo u.. o •••••••••. ".!lucelon., , ..• Jo.qaln de la Aaunc!ó~ (.In aea-undo).IIJem ..... Lc¡lon.rto, Pedro de l. Asudón I!acrlcb4MarIa Escrlche Izqu.e do j
T 'I ¡ManUel Mulllo Mortel "'lld m Cabo MIIrll#I MalloM-..t-era, Ore¡orla Muete Ayete.............. e .._ ~ ' .
CLc-r- ¡LUI. Martin Prieto Id-m Sold.do ro "--'tia Oa.'rero
• Paulina Ouerrero Ouadllupe ' ,r"" _ ~ ..
C lla' . IAntonlo Lópu !'.r.ldo•........•.•. '/Id .....ollUio "-101110 Ló Mart!n-llru FelBa Mlrtínez Ouda \ em ~..' , "" ~ .
Tarra"olla ¡J'lme Portllno Oulmeri,...........• lld m' Sold.do Antonio FortuIIo MoIJ..._.t ..•
• . ..... l'!ncarnaolón Monta¡ut Parreu \ e ...... , _ .
Alb.ccte., .•... ¡Maria Auft6n Arlon /Madre •. ' Otro. Ramón Auft6n AullóD .
Cerona., !'ranclsca Riera Rlpoll Hijo Carabinero. Ja.i..e Riera Don.t ..
Huelva••... , ..• Antonio Mora eanucho 1Padres '" Sold.do de R~larcs, JoK Mora N.r.njo .Mercedes Naranjo ~pez .
!l.dajoz •..•.... 'Isabel OalvAn OonzUea 1Madre Soldado, Juall MartÍJIez OaIYlD .
C'dlz lJo.~ Larlo. Olu '!p d Ot o LaI- Lar.·o' HI-lTo
• .. Maria de 101 Dolo," Hierro ~ru \ a res r, • ., ..
Barcelona ..••. ,¡!'elipa Edo BHO ¡Madre Otro, CeclUo OuIII~n Edo :"..
Badajoz jPr.oclsco O.rela Mor.les ••......... /Padres Otro JoaqufD Oarda DIaz
......... Carmen [)íu Naranjo.. ..
Cludad Real ¡Vlctorlo León Mulln P drtl Otro AlfoDIO • -1.a Oanldo.... JOltla Olrrfdo No¡.lea............... ..., ~ .
Badajo' ¡hiego Sinchez B.rroso ......•...• " Id Otro LIII SL- b-' LL--
o Ana Uzaro LL-. em •. ,s &DC ~ u .y IU ro .
Lu"o lRamón L6pez Ltlpez ¡Id Otro, J-~ ••~ CorUa••
• Damonz e tIna Lóp" e.. ._.. • .~ or s oo •••••••
Bonl:.clo Mayo Perntndez ....•..... '.Ovledo ")"atlld' pI 7 M rl·n" Idcm Otro, franellco M.yo Perea ..11'1 .. r:rt .. I ~ ••••••••••••••
Ciudad R
-I \"'.nci.co (;&rCla "el~ .•do Id'm Otro r~ncl'-Oarda ROIII-
" ¡Águllin. Romtro SAn"h~z - • '. _u '"v .
'
_viI'· j!"ancisco P~rel Rodrl¡uez ., , .•.. Id Otro, Ild-'oltlO ......_ Salia.
' Joset. Salas Roal elll .......~ .
eLc-r" ¡O.briel OonUlcz l<)pea ....•..•.••. Id Otro, JalO.· O _....... _ O-lit-
• • - JUlta Cle~ente Oarcla , ~m 00U&0~ ~ .
Madrid. • . . . . . .. Ramona Seoue Seo.lle . •• . •• . . .. •. Madre.... Otro, Rasa6a 1¡lnfaa Seoalle••••.••••.••.
Oviedo Inocencl. CuteJl AloDSO Idem Artillern 2.',I!duardo Iglesias Casttll ..
Alicante.... . .• Jos~ fructuo.o Olrela " P.dr~.... Otro, JoM fl1lC\uoso Aniorte .
C.uona I~'IÍ' Sancho 5.batel Madre Otro, t'Cdro Brusquets Sancbo .
MLla". jJuan Jfm~nez Outl~rrez '¡Pad Otro Ja Ji ~n-' D--a'd-'
• • Antonia Bermúdel Riva.... res... ,al¡ ID" ~ .,..._ ~ ..
Barcelona , !"ranclsco Ferrer ]uly!. H~tfanc.. Sold.do. Federico P'ernr RIera .
Córdob. ¡!'ranciaco Morales Morón IP d PS Otro rraadsco ..0 - MallOl
....... MarIa Mun z "-.Jo Ito I • r '" __ ..o LA.,v5 ••••••••••••••
c::..tellón .•.••• ·IA(I<."n lalvdor Pr.dI••••. '" ...•. ,Pad~ . '" Otro, Damel MI...dor An¡I&••.•.••.•• , ••
l
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75' 1ro Art. 6ll del tstatuto del
Clase 'aslv .
50 8 julio de 1J60 y 29 JU'!
ni,) de 1018.........
50 Art. 6OI'del I!stat1lto de
Cl.sCl Pasiva•.•..••50'1' jll/lo de I86J ......./1
328
328
182
346
346
340
197
re.h& 111 que
Ley. o reclamentot debe C!lIpu&r el ~ ~II
abOllO Haclellda da
qu de la peJlliÓII l. provlncl. ell I
ue le les con· .1
le les .pllcall .(¡n. el pa¡o
Ptas. ICtI.1I ;::-¡ Mes Afio 11 Pueblo I Provincia
1 3681 7IjS julio de 1860.29 jUniO!' 10~. 192~11_· ._· •.••.... 1···_··..••··· •• ' m·,·K······ "J' 1.1
de 1818 y R. o.. 20 de C lió C , O)328 60 f br o d- 193 S liosto • 1923, lite n.. • ne C.stellón .
e or , 1 ••• "'1 I I137 Oecrcto2Soctubre 181\ 15.brll.. 1925ilClud.d Real.... r¡.mllill. de Alb••. Clud.d-Real ..137 ~Ihlelll 1 24 oct1lbre. 1926 Ovledo......... Ilende A.IUrlu 1
jArt. 66 del Est.tuto del b -, Mil . b346 75 CI.ses Pasivas 1 26 fe rero. 19271 .¡.... e MiJa¡a ,
137 oo¡ ¡Decreto1& octubre 1811128 sepbre • ejed. de Tletar •••••. ciceres •..•••
1258 75 lEst.tuto articulo 68 ••. 13 .brll .•• balate de CInc••.••. Hue,.;•...••••I I
1.368 75\'8 julio de 1860,29 junio 1 octubre. 5C1'Chl B.rcelollA. "'1de 1918 y R. 0.20 de
1.20S 00 feb~ro de 11123 ~.... 30 jlllllo... 1 Hueaa del COIII.n Teruel .
328 5O!!Eat.tuto .rtículo 68 1 3 m.yo... u.dalupt Ciceru .
{
8 julio de 1860,29 juulo
1.368 15 de 1918 y R 0.20 de 17 Idem.... orull : Corul ..
febrero de 11123 .
321 ~tdem '11 HI julio... Mlr.vct de Ebro .•••.• T.rrqon•.•••
328 IÍlemoo. 16 sepbre . El B.Ueftero Alb.cete ·1, (J
182 Julio de 1860........ 10 novbre . ortelli Oeron .
1.080 00 26 octubre: Bollullos del Cond.do. Huelv. 1
1328 50 24 Idem ... .lIe de Santa An..... B.d.Joz. !(1<)
328 50 19 sepbre . S.nlúcu de Il.rr.mcd. Cidlz •.•• , •.
saa W 6 Idem '" a.rcelon B.rcelon 11 .1 ~
32B 16 dicbre.. S.ntos de l. M.lmon•• B.d.jol...... ~
328 1 marzo.. orrellucv Ciudad Rul..
318 B.d.joa lmendr.lejo.. . B.d.Joz .
318 8 julio de 1860,29 ianlol Lu¡o Monlorte de LClIlos Lu¡o .
de 1918 y R O. ¿O de
328 50: f~brero de 1023..... 25 sepbre. 19 Oyledo......... IlIeo Ovledo ..
128 ~ 2 ídem 19241 iud.d Real... • IlIIodóvar del Campo. Ciud.d Re.LI
321 16 fdem 19':14 Sevlll Valencina Sevfll ,
328 6 enero .. 1925 icere Aceltun aceres .
1
Dirección 01'1. Repdbllaa Ar.3281 17 oc tubre. 1924 de la Deuoa y Bucao. Aires......... "cntl.
CIIS" P.SIVas. • n .
9 5epbre.. I~ Ovi.do 'Mleres Ovledo ..
13 enero .. 1927 AUc.nte Tor.evleJa Alic.nte ..
30 m.yo 19 Oeron Su.¡ueda Oerona .
26¡'ebrero. 19271 MU.¡ ;Velez.Mil.¡ Mil.¡ .
" I I:S38loclubre. 11127
1
¡Barc¡:0D& ...••. IB.rcelolll ....•....•.• Barc:eIOIl•...•, (l) O'
21 1Ill)'0 1927IP~rdoba Córdoba Córdoba •
lO junio 11923 Clltellóll jtBelllO&rló Gastellóa (M) t!
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(Al Ma mitad 1IlÍGtr&e eoD""' .. acw.l ..tado;
la otra mitad, por par* 1a'ual.... entre todOI lo. huc!r-
lanOl (ente'l1ados). dolla ]oeefa y dolla Rosa. mientras
permanezcan eolteru i D. Miguel y D. Francisco, hes-
ta el 25 de enero de 1937 y 16 de septiembre de IOJ8,
en qlUl. relpectivamente. c.u·mplen veinticuatro años i
acreciendo la parte del hu~rfallO qué pierda 1aaptitlld
legal. en la de loe que la conserven. sin necesidad
de nueva declaración. Los apellidol de 101 hu6rfanos
eGn Cano y Romero. LQ!l menorel cobr~r'n por mano
de IU tutor. . .
(B) La mitad mientrae oonlerve IUl estado. y la otra
mitad. por parttll igu,allll, para IUS bijol y entena-
dos; do!a Margarita, mientNI permanezca soltera i
don José y D. Fermín, huta el 15 de mayo de 1945
y 3 de febrero de 1947, y loe enteDados (Ruiz y Rico-
te), D. Julib, halta el 19 de julio de 1930, y D. Ca-
yetano. basta ello de enero de. 1934, fecbu en que,
n.pectivam.nte, cumplen. loa wiIitiCuatro dos. La
parte del hu~rlano que pierda IU' aptitud 1qa1 acre-
cer4 en la de loe que la conserven, en nueva decla-
ración. LOI menores cobrarb por mano de n tutoz.
Tanto loe comprendidOl en la observación (A) como
en la (B). cesarlm en el percibo de la pensión si ob-
tienen empleo del Estado. Provincia' o Municipio. con
suel&o.\que1 junto con la pensión. exceda de 5.000 pe-HUa anlllales.
(C) La mitad mientras conserve .u estado. y la otra
mitad, por parh iguales. pará sus hijos y entenados;
doña Consuelo y doña María del Rosario, mientras pero
manezcan .olteras i D. Gabriel, há.ta el 3 ~ Clomm·
b~ el......... ., 1.. _ ....d.. (&a•• Y Priete). 41_
Ramón, bas~ el • ele t"Dio ~ ·1941 • ., 40b 11~
Dada PerpetfJa. mieDuu permanezca «>ltera. Unos y
otro. ceuRn si obtienen empleo del Estado, Provin-
cia o Municipio, con sueldo q·ue, sumado a la, pen-
si6n. exceda de 5.000 peeem i&IIluale5. La parte del
huc!rfano que pierda IU aptitud acrecer4 la d. los
domb.
(CH) Percibirf. la pensi6n mientras permanezca 101-
tera. que cobrar' por mano de su madre, Isabel Ortega
Garda. mientras conserve la patria .potestad, cesando
en el percibo si obtiene empleo del E~tado, Provjncia
o MuDicipio, con lueldo que, unido a· la pensión, Q-
ceda de 5.000 pesetas a'Uuale&.
(D) Se concede como mejora de la pensión otor-
gada el IS de mayo de 1913, por haber sido ascen-
dido a cabo con fecha 19 de febrero de 1912. por real
orden de 28 de jUJlÍ<l último.
(E) La mitad mientras. permanezca viuda, y la otra
mitad, por partel iguales, entre sus entenadas. dolia
Julia ., doh Margarita Fern4ndez' Bemal, en tanto
permueacaD solteras. y los hijoe, D. JU", D. Es-
teban y doña Josefina. los varones, huta el 30 de
octubre de 1937 Y 14 de noviembre de 1044. fetpeetiva-
mente. y doña Jose1ina, en tanto continúe !POJtera. To-
cios cesañn ~n el percibo si obtienen empleo del Ec.
tado, Provincia o Municipio. cuyo sue1<lo, en u'Di6n- de
su parte de pensi6n. exceda de 5.000 pesetas anuallll.
La .parte del que pierda la aptitud legal aencer4 en la
de los demú huúfanos.
(F) Se le concede la mejora de penllión por háber
asceDdido a cabo .u hijo, por m~(itos de ~uerra. COQ
uti.Uedad d. a7 de dicte_br. 4e 't", .. ,u..... ...
la qu. venia dA$frutando de laa,So ¡)eHt... \~(G) S. 1. rehabilita de la pensi61lo que cobraba tu O
madre, vaclinte por fallecimiento de 6Ita, y mientras •
conserve su llItado civil. 1
(H) Se le abonan cinco año. de atrasOll. deducidos ..
desde la fecha de la instancia. ~
(1) Se les concede cinco años de atrasos. a conta\ =
de la fecha de la instancia. mbimum que autoriza la
ley de Contabilidad.
(J) Se le transmite íntegra la pensi6111 de su ma·
dre, que percibir4 en tanto oonserve su actual estado
civil, y se le abona d~de la fecha de eu instancia,
m's cinco años de atraaos que autoriza la ley de Con-
tabilidad.
(K) ~ ls aboDl& la pensión de~ la indicada f..
cha de 24 de octubre de 19:11, siguiente dfa al del fa-
llecimiento del cauaante. y en atenci6n a que IOlicit6
la instrucción del expediente de pobreza en 10 de mayo
de 1026.
(L) Se le trantmGte la pensión de su madre, por
haber contraído ~sta matrimonio en :1'1 de octubre de
19:17, que ~rcibirll hasba el 15 de junio de 1947, en ..
que cumplir4 los veintiouatro añOl de edad, a no ser Q,
qU'e antes cobre sueldo del Estado, Provincia o Mu· "
Jllici.pio. incompatible con la pensi6n. Cobr'ndola por I
mano de su tutor durante la minoría de edad.
(M) Se le abonan los cinco años que permite la ley
de Contabilidad.
"-
Madrid 2:1 de se.ptiembre de 19:z8.-El General Se· ..
(retario. P,i.,~ V"tiulo Castro.
'"
~
D. 0. ... 2tl
RETIROS ¡ley de 13 de en«o de 1904. ha acor-
dado clasificar en la situación de reti-
eucakr. Excmo. Sr.: Por' 1J¡, Pf'e- rado, con derecho al haber mensual
sideati:a de este alto ...Cu«po y con que a cada uno se le seáalao, a los
fecha !le hoy se dice a 1& Dirección jefes, oficiaJes e individuos de tropa
lener.lll ck la Deuda y auea Puivas que figuran en la siguiente relación,
le qtIe sigue: I que da principio con el coronel de
ah 'Yirtad de las facultadel conie- '1 Artillería, ~n reserva, D. Jorge Font
ri'6 a este Coulejo Supcenao por la. y Ruiz Matas y termina con el cara-
I
binero, inútiJ. ]o~ !ándle:a Jl.vti.
Lo que de orden del üemo. .elioc
Presidente .comunico a V. E.' pan ..
conocimiento T efecto&. Dios gaacde
a V. Eo muchos afias. Madrid :n 4e
septiembre de 1928.
El GasaaI Se.dario,
PUUtO VEIlDom CAsTU
Señor...
OB5eaVACIONlIS
ARMA
oeMPLeos
,HABER 11 fECHA 11 Punto de resldl!llcla de loo
qae les (:0-, en que deben em- Intertudos y Oel"l!:ación por
rrespoode penr a percibirIO\. donde desun robr.
J I I Puato Dd -.:adónCUEIU'O 11'ta$. eh Ola Mn Allo de resideocia. de Hadl!llda
. ¡CorOOd en re-¡. i -900 -O( - --- --\ 'M I
•. JOfee f'oat y Rulz Matas. ••••• lerva jArtillerb..•. , I octubre. 1928. Marcia....... W'c a ..
• Un:.:eu de Cl!IlUIIO y fer-hdem ¡Ide .1 7SO O( I Ideal 1918"~01l0" o Logroño .
eL .. : .. ·:·· .. · .. ····I'T. coronel elll I 756 "" 11 Z ¡Con detedM arnktw de
• José o.ztaabllle Zapata...... rnerva ,E. M. ~ 1 Idem ... 1028 Zaragoza..... uagoza ....... I olido. .
• Car:::..~~ ~~.~~..~~~~~~.~pdem Arunena. ¡ 7SO OC 1 ldem ••. 192I
1
¡'ldem {:;::~~~.a.•~;~~:I}I[dem.
I O( ,'eI ral de ¡a Oeuda I• balDo I\Mnball Norugar.y . dem......... Idem.. ...... 600 1 Idem.... 1928 IMad" ....... y Clasel Pul- el_oI I v ..• Ram6. Dnpajols Sabaler , ldern. lolaolerla... 600 ()(~ 1 ldnn 1928' Ielem o" Idtm 1
• DanIel Alnru Oonlilel Archivero 3.' . O. Mo ; 600 I Idem. 1928 <..orulla Cornil Idem.
'0 Vleetlte ik'nito Medlaldea Ondal 1. Idem 450 1 Idem 1928 Segovi S"govia.. o ..
• jerdoJlIIO Zubieta Rublo I;::m Idem · 456 1 idem 1928 llarcclona. Barcdoaa ..
. ¡CaPitán en re-l .! I IS '11 S 11I I• juu Oarda Soovlfe •• o. ..... R va Ca".blneros. 450 COi I dem ... 1928 eVI a . o .... ev a......... dem.
r ....... I I 1\
• Agallfo Sopena Vives...... ..¡[.di; .~: .~: .~~¡Guard¡a civil 456 ~ 1 Iclelll. .. 1928 ,Val~ncia ...... Valencia ..
• Anlonlo Corlos Ruíz .....••.. Idem. o•..•.•• ,lnfantería•..1 SOO 001 1 id.m.. 1m fuedgirola .•. Málaga .• Oo ¡[dem.
o Francisco Vda><:o Miranda... Idem ...... Oo. Idem ....... ~ 00' 1 lepbre.. 1928 Oran.da Oran.da. .
• Jacoba de los Albitas Chocano Teniente Id Idem 300 ~ 1 octubre. 1928 Lérida I~rida .
• !>edro M.rtín f.spina Idem IMm:.:.:::1 4~ ~ 1 idem 1928 Corulla Coruña ..
• Oenaro Il,Ino Borrega Idem o' Idem.. •... 4SO ~ 1 id."" 1928 Logrono logroilo ,
• Manad Lafuente y Vanrell Auxtnar pral.. Intendencia: 450 1°
25
' 1 l<lem 1928 Mahón Hareares ..
• Roque ADas Hernindu.• o, •• (IMa~~r? Arme-¡ArlilleriL ...1 150 1 agosto.. 1928 'Almerla Almerla.oo ¡
. . ro o....... 1'1 J 'Talavt'ra de la I
• CrIC!l'I.o MlIdlnave.lta BeltrinolHerrador l.••. ldem....... 206 1 I~breo 19281 Relaa T"ledo .
• Crlsl6bal Barba Colino Suboflclal. Ouardlacivll, 312 3jl octubre. 1~28 C~uta. jCeuta .
SebaaUiD CoUIO Yáll~z; 'IS~~:C~:d~~~ .I~lldem....... 244 49 I jalio 1~lpinellde 8ray. Tarragon~ ..
BauUsta Blpollel NOI ¡Idem,ld lldem....... U4 49 1 ldem '. o 1928~I!v·I(ncla 't~:~~~~¡'á·itn;'.
111 d. la DeudaJOlf Bernl.dtr MarUnez Idem ldem....... ~75 05 1 octubre. 19 IMadrld....... y C/asel I'asl-
V~!t o ••••
.Collltutlno Caja! Rapón ldem Carabineros. 7:19 51
1
1 Idemoo. 1925 Hue""a ¡Hue.ca ..
Roaal de lal" IDomln¡o Moochu/ \JucharAn •. o. ldem ...•.•.•• Idem. o. . ••• 248 40: I Idem... 19181 frontera.. ue va .••...•••
O. Teoctoro Blanco Oarcla ....... Cabo 1nI1111 Ouardlaclvll 106 ell 1 julio ... II/23,.Csstanrda. ,S.ntander ......
HC!I'D1enelltldo rorcld. sial ••.•• 1Idem Idem....... 15:1 81 ] alloltO .. I<na: Barcelona ¡Barcelona. .•••••
MIII.el Ptrez VIII.lba Cabo Uedo IdemOo... 38 01 I julio .•. I~~alencl•...... Valencia ..
JJoat Caldllc~ Ouin\.. .:aflIcta luátll. Iclem :: 144 81' 1 a¡osto. 1 Eorto Tarra¡ona ..
...... Ouardla clVlIl I V Alb I,~lellf.h..talin L6pez ........ oJ 1.0lndtlL.... t~........ 112 55 1 lc1em ... 19l al de es.. ace e .......
I I 07
' . ctuin de laalM d Id
••flao fAello M.plI Idcm 2,0 Id Idelll....... 120 1 idem 19281 VicIarlas.. 1 • r ..
Sealene Oómez del Burgo ¡de. 1.° Id Id~....... ¡59 311 1 ídem 1928 Tarancón .... CUeReI ..
l!IDetcrlo Oon.ál« Ctnlccro Idem .. oo ldem.. .... 147 06 1 Idem.Oo 1918 Barcelona... Borcelo .
AlejaDdlO Slnchn R~plla .Oo Idem OuardlaclvlI 159 81' 1 Idem .. 11118 Torredembarta Tarra¡ona .
joaqll1. Oarda del Moral !.olIDO. le 1~~~t¡.~~.r.~ICarablneroa. 111 35; 1octubre. 1921"Cebrerol Avill .
Sa!tttaao Bam Navarro .•...... '1ldem ldem....... 178 16 1 julio ... 117.8 Urdues Huesa ..
I'raoclsco Pra¡ra Uriarte Idem klem....... 111 sS 1 ectubrt. 1928 jllilbao : Vizcayl .
JlhnallCl Owrcla fogeda '1 Garda¡ Id O I ¡ I CI dad °e I
I 4e la 8lUIda......... . em Idem....... 110 6'¡ 1 a¡oslo.. 1928
1
1" • m e ·tp.;adUri: ~;~;_
.. cal de la Deu","
...... OoDdlez Beato ........ Idera .• oo ..... IcIcIIt....... 1« 75 1 jall) ... 19:18 Mtdnd....... y Clases PasI-
1,
i I ~I ..
1_!ift_Mllüo Idcm Jdem....... 178 , 1¡ldem .•. 1928
I
,Vi¡.,estre. ¡Salamallca .
© Ministerio de Defensa
